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El presente trabajo es sobre la investigación tutelar en los procesos de declaración 
de abandono de niños, niñas y adolescentes internados en un Centro de Atención 
Residencial (CAR), el cual no tiene plazo definido, por lo que los servidores públicos 
pueden demorarse cuanto tiempo les parezca oportuno, lo que va en contra del 
Principio del Interés Superior del niño, el cual consiste en el deber del Estado de 
salvaguardar el correcto crecimiento de los mencionados. 
Este proceso es de extrema necesidad para la adopción puesto que un niño para 
ser susceptible de adopción necesita contar con una declaración de abandono. La 
ausencia de esta declaración ocasiona que varios niños permanezcan en un 
albergue por muchos años sin la posibilidad de acceder o formar parte de alguna 
familia, ocasionándoles traumas en su crecimiento, así como un resentimiento con 
la sociedad. 
Palabras Claves: principio del interés superior del niño, procesos de declaración 




The present research is about the tutelary investigation in processes of declaration 
of abandon of children, girls and teenagers placed in a Center of Residential 
Attention (CAR), which doesn´t have an specific period of time, As a result of that, 
public officers can decide how long the investigation can last, accorder to their 
judgment, which goes against the Principle of the best interests of the child, which 
consists of the State´s duty to safeguard the correct growth of the mentioned ones. 
This process is of extreme need for the adoption, since a child to be capable of 
adoption needs to possess a declaration of abandon. The absence of this 
declaration causes that several children remain in a lodging many years without the 
possibility of agreeing or forming a part of some family, causing traumas in his 
growth, as well as a resentment with the State. 
Key words: the principle of the best interests of the child, processes of declaration 
of abandon. 
 
